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RINGKASAN
PERTUMBUHAN POPULASI PENGGEREK BATANG PADI KUNING
DAN MUSUH ALAMINYA PADA BEBERAPA PADI VARIETAS
LOKAL. Skripsi: Fitriana Restiyanti (H0712085). Pembimbing: Sholahuddin,
Supriyadi, Djoko Purnomo. Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Salah satu kendala dalam produksi komoditas tanaman pangan seperti
padi adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan seperti hama dan
penyakit. Penggerek batang padi merupakan salah satu hama utama yang
menyerang pertanaman padi, terutama di daerah Jawa. Ketahanan beberapa padi
varietas lokal terhadap penggerek batang padi kuning belum diketahui.
Ketahanan padi terhadap penggerek batang padi kuning dapat dilihat dari
preferensi peletakan telur serta daya tahan hidup larva serta pertumbuhan
populasi penggerek batang padi kuning pada pertanaman tersebut. Pertumbuhan
populasi penggerek batang padi kuning dan musuh alaminya pada pertanaman
padi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas kerusakan
serta penurunan produktivitas tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pertumbuhan populasi dan intensitas kerusakan akibat serangan
penggerek batang padi kuning serta mengidentifikasi jenis-jenis musuh alaminya
khususnya parasitoid telur pada beberapa padi varietas lokal dan tingkat
parasitasinya.
Penelitian dilakukan dengan metode uji lapang di desa Karanglo
Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten selama 2 musim tanam pada 11 petak
sawah dan setiap petak ditanami padi dengan varietas yang berbeda. Varietas yang
digunakan meliputi Rojopusur, Rojolele, Menthik Susu, Menthik Wangi, Pandan
Wangi, Padi Merah Segreng, Padi Merah Klaten, Padi Hitam, Srikiti, Mentir,
Inpari 13 dan IR 64. Setiap petak sawah diambil 30 rumpun padi sebagai sampel
dan pengambilan sampel dilakukan dengan pola X (diagonal). Penelitian
laboratorium dilakukan di Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan aspek ciri
morfologi dan penghitungan populasi penggerek batang padi kuning serta
identifikasi parasitoid. Intensitas kerusakan serangan penggerek batang padi dan
tingkat parasitasi parasitoid telur dihitung dengan menggunakan rumus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi penggerek batang padi
kuning tertinggi pada Pandan Wangi saat musim tanam pertama dan Mentik
Wangi saat musim tanam kedua. Intensitas kerusakan yang melebihi ambang
kendali saat musim tanam pertama ditemukan pada padi varietas Rojolele, Mentik
Wangi, Mentik Susu, Padi Hitam. Intensitas kerusakan yang melebihi ambang
kendali saat musim tanam ke dua ditemukan pada padi varietas Mentik Wangi,
Merah Klaten dan Merah Segreng. Parasitoid telur penggerek batang padi kuning
yang ditemukan yaitu Tetrastichus schoenobii.
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SUMMARY
POPULATION GROWTH OF YELLOW RICE STEM BORERS AND
THE NATURAL ENEMIES IN SOME LOCAL RICE VARIETIES. Thesis-
S1: Fitriana Restiyanti (H0712085). Advisers: Sholahuddin, Supriyadi, Djoko
Purnomo. Study Program: Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of
Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
The one obstacle in the production of food crops like rice is an attack plant
pests. Rice stem borer is a major pest that attacks the rice because it has a very
high intensity of attacks, especially in the area of Java. The resistance of some
local rice varieties to this pest are not yet known and it can be seen from the
population growth of yellow rice stem borer. Population growth of yellow rice
stem borers and the natural enemies in rice crops is one of the factors that affect
the intensity of damage and decrease plant productivity. This aims of the research
were to quantify the population and the intensity of the damage caused by the
attack of yellow rice stem borer, identify the types of egg parasitoid natural
enemies especially in some local rice varieties and the levels of parasitism.
The research was conducted by field test in in Karanglo, Polanharjo,
Klaten during the two cropping season in 11 plot and each plot planted with
different varieties of rice. Some of the rice used in the study, namely Rojopusur,
Rojolele, Menthik Susu, Menthik Wangi, Pandan Wangi, Padi Merah Segreng,
Padi Merah Klaten, Padi Hitam, Srikiti, Mentir, Inpari 13 dan IR 64. Each plot
taken 30 clumps of rice as a sample and sampling done by X pattern (diagonal).
Laboratory research conducted at the Laboratory of Plant Pests and Diseases,
Sebelas Maret University. The analysis was conducted descriptively with
morphological aspects and rice stem borer population counting and identification
of parasitoid. The intensity of the damage by the rice stem borer and parasitoid
egg parasitism rate calculated by using the formula.
The results showed that the highest population of yellow rice stem borer
was found on Pandan Wangi at first season and Mentik Wangi at second season.
The damage intensity exceeded the threshold control at the first season was found
in Rojolele, Mentik Wangi, Mentik Susu, Padi Hitam. The damage intensity
exceeded the threshold control at the second season was found in Mentik Wangi,
Merah Klaten, Merah Segreng. The egg parasitoid was found in the field, namely
Tetrastichus schoenobii.
